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Summary 
In this article two modern concepts of teaching and parenting of persons with 
hearing disabilities have been analysed on grounds of prominent foreign research 
works. Percularities of methodological approaches, purely oral method, mainstream-
ing, total communication, bilingual education are analyzed, setting aims and tasks to 
each pedagogical system is substantialted. The role of sign language is stressed in its 
being a native language for the deaf people, and attitude to it on behalf of representa-
tives of different systems is well expounded. 
Key words: sign language, bilingualism, mainstreaming, a sign language peda-
gogue, a sign language interpreter, total communication.
